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ないと思 う｡最後に,問題に思 う点は,これを Text
に使用した場合,習 う方の者に相当な忍耐力がなけれ
ば,最後まで続かずに落伍する者が多く出るのではな

























































































EmmonBack 等を中心 とする Transformation の
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